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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari pelatihan dan disiplin 
kerja sebagai variabel bebas terhadap kinerja karyawan sebagai variabel terikat secara 
simultan maupun secara parsial di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Kawi 
Malang. Jenis penelitian ini adalah explanatory research yaitu untuk menjelaskan atau 
membuktikan pengaruh variabel independen yaitu pelatihan dan disiplin kerja terhadap 
variabel dependen yaitu kinerja karyawan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner dengan menggunakan sampel 
sebanyak 80 karyawan yang memenuhi kriteria peneliti yang sudah ditentukan. Alat 
analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini 
membuktikan bahwa (1) Pelatihan dan disiplin kerja berpengaruh signifikan secara 
simultan dan positif terhadap kinerja karyawan. (2) Pelatihan berpengaruh secara signifikan 
dan positif terhadap kinerja karyawan. (3) Disiplin kerja berpengaruh secara signifikan dan 
positif terhadap kinerja karyawan. 
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Abstract 
This research aims to analyze the simultaneous and partial influences of training 
and work discipline on performance of employees of Bank Rakyat Indonesia (BRI) Branch 
Office of Kawi in Malang. This explanatory research tries to explain or prove the influence 
of training and work discipline on employee performance using quantitative approach. The 
data of this study are collected through questionnaires distributed to 80 employees who 
meet the sampling criteria. The analysis tool is multiple linear regression. The results of 
this research proves that (1) training and work discipline simultaneously have significant 
and positive effect on employee performance, (2) training has a significant and positive 
effect on employee performance, and (3) work discipline has a significant and positive 
effect on employee performance. 
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